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Rouffach – Rue Louis-Pasteur
Opération préventive de diagnostic (2016)
Richard Nilles
1 La parcelle 322, située rue Louis Pasteur, à flanc de coteau et en limite ouest extra muros
de  la  ville  médiévale,  a  fait  l’objet  d’un  diagnostic  archéologique  comprenant  dix
sondages réalisés sur 6 158 m2 de superficie.  L’intervention n’a permis de mettre en
évidence  qu’un  seul  aménagement  probablement  d’Époque  antique.  Il  s’agit  d’un
empierrement hétérogène (grés, calcaire, gros galets et fragments de tegulae) mis en
place  très  grossièrement  sur  le  tracé  d’un  paléotalweg.  Repéré  sur  une  dizaine  de
mètres de longueur, l’aménagement s’apparenterait à un chemin creux dont seule la
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